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ABSTRAK
Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan ataupun kelompok dalam
organisasi dan sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya
kegiatan usaha, bahkan maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya
manusianya. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan PT Telkom Regional Jateng dan DIY yang berjumlah
1200 karyawan sedangkan sampel yang digunakan adalah 92 karyawan. Alat analisis yang digunakan
adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kedisiplinan, lingkungan kerja, pelatihan dan
kompetesi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Regional Jateng Dan DIY Cabang Pahlawan baik
secara parsial maupun simultan. 
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ABSTRACT
Human resources has an important role, either individually or groups in an organization and human resources
are one of the main mover upon for the fluency of business activities, even reciprocation of a company is
determined by the existence of human resources.
The population in this research is all employees of PT Telkom Regional Central Java and DIY  amounted to
1200 employees in total, moreover there are 92 employees that used as samples. The analytical tools that
being used are Multiple Linier Regression.
The results show that there are an effect of discipline, work environment, training and competencies on
employee performance in PT Telkom Regional Central Java and DIY Pahlawan Branch either partially or
simultaneously.
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